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IN DER SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SIDOARJO
IN DER SPRECHFERTIGKEIT
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cynthiaunesa2010@yahoo.com
Dra. Tri Prasetyawati, M.Pd
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Abstrak
Heute wird der Fremdsprachenunterricht in mehreren Schulstufen in Indonesien gegeben. Deutsch
ist eine neue Fremdsprache, die im Mittelschulniveau unterrichtet wird. Die Schüler können noch nicht
gut Deutsch sprechen, weil sie nie das Fach im vorherigen Niveau erlernen. Es macht ihnen mehrere
Hindernisse begegnen. Rosyidah (im Nurhadi, 2010:90) hat gesagt, dass jemand das Gespräch mit der
Kommunikationsstrategie behalten können. Die Arten der Kommunikationsstrategien von Dörnyei (im
Brown, 2010:148) sind: Nachricht Einstellung, Vermeidung von Themen, indirekte Äuserung, die
Angleichung, die Schaffung eines neuen Wortes, wörtliche Übersetzung, in der anderen
Fremdsprachenphonologie sprechen, Code wechseln, um direkte und indirekte Hilfe bitten, Zeit erhalten,
und nichtsprachliche Signale.
Das Problem der Untersuchung ist: welche Kommunikationsstrategien verwendeten Schüler der
Klasse XI Sprache Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo, wenn sie ihre Kleidung verbal
beschreiben?
Es ist qualitative Untersuchung. Daten sind Reden, Gestik und Mime, verbale oder nonverbale
Sprache, in dem die Kommunikationsstrategien sind, die von den Schülern der Klasse XI Sprache Sekolah
Menengah Atas 3 Sidoarjo ausgesprochen werden. Die Schritte in der Untersuchung sind: (1)die
Datensammlung, (2)die Datenreduktion, (3)die Analyse. Die Analyse wird in mehrere Stufen unterteilt:
(1) die Klassifizierung, (2) die Abstimmung der Daten mit der Theorie, (3) die Beschreibung.
Auf der Untersuchung wird es gefunden, dass sieben Schülern der Klasse XI Sprache nur neun der
elf Kommunikationsstrategien verwendeten. Die Kommunikationsstrategien sind: Nachricht Einstellung,
Vermeidung von Themen, die Angleichung, die Schaffung eines neuen Wortes, wörtliche Übersetzung,
Schaltcode, um direkte und indirekte Hilfe bitten, Zeit erhalten, und nichtsprachliche Signale.
Schlüsselwörter: Komunikationsstrategie, Sprechfertigkeit.
Abstract
Nowadays language teaching is carried out at several education levels in Indonesia. German is a new
foreign language, being taught at senior high school. The students can’t speak German well, because they
never learn the subject in the previous level. This aspect makes them face several obstacles. Rosyidah (im
Nurhadi, 2010:90) argues that one is capable of sustaining the conversation with the help of
communication strategies. The types of communication strategies according to Dörnyei (cf. Brown,
2010:148) are: message stopping, topic avoidance, indirect speaking, approximation, a new word creation,
literal translation, speak in the foreign language phonology, code switching, ask for help directly and
indirectly, get the time, and nonlinguistic signals.
The problem of research is: Which communication strategies were being used by the students of
grade XI Language Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo, while describing their clothes verbally?
It is a qualitative survey. Data are speeches, gestures and facial expressions, verbal or non-verbal
communication, in which die communication strategies appear, which are used  by pupils of grade XI
Kommunikationsstrategien der Schüler
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Language Sekolah Menengah Atas 3 Sidoarjo. The steps of the survey are: (1)data collection, (2)data
reduction, (3)analysis. The analysis is subdivided in three classes: (1) classification, (2) adjustment of the
data with the theory, (3) description.
The research shows that seven students of grade XI Language use only nine of eleven
communications strategies. These are:Message stopping, topic avoidance, approximation, a new word
creation, literal translation, code switching , ask for help directly and indirectly, get the time, and
nonlinguistic signals.
Keywords: Communication strategies, speaking skills.
VORBEMERKUNG
Heute wird der Fremdsprachenunterricht in
mehreren Schulstufen in Indonesien gegeben. Im
Mittelschulniveau erlernen die Schüler mehrere
Fremdsprachen. In der Sprechfertigkeit werden die
Schüler befohlen, mit der Fremdsprache zu
kommunizieren. Diese Anforderung wird nicht ein
Hindernisse, wenn die Schüler die Fremdsprache
ehemalig erlernen, wie Englisch in der Sekolah Menegah
Pertama. Was ist denn loss mit anderen Fremdsprachen
wie Deutsch? Sie können noch nicht gut Deutsch
sprechen, weil sie nie das Fach im vorherigen Niveau
erlernen. Es macht ihnen mehrere Hindernisse begegnen.
Die Daten wurden für die Schüler in der Klasse XI
Sprache in der Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo
gesammelt. Sie erlernen Deutsch mit dem Thema
,,Kleidung". Sie hatten die Aufgabe der deutschen
Sprache Fachlehrer mit der deutschen Sprache vor der
Klasse zu kommunizieren. Die Kommunikation wird
durch die Beschreibung ihre Kleidung vor der Klasse
durchgeführt. Die verwendete Kleidung ist spezielle
Kleidung. Beschreibungen der Kleidung vor der Klasse
sind der Art der Kommunikation, die öffentliche
Kommunikation ist. Das bringt in Einklang mit der
Aussage von Cangara (2012:38), dass die öffentliche
Kommunikation ein Prozess der Kommunikation ist, in
der die Nachricht vom Sprecher in einer Situation
Gesicht vermittelt, um vor dem Publikum gegenüber.
Auf diesen Beobachtungen wurde es festgestellt,
dass die Schüler einige Sprachbarrieren erfahren, wenn
sie drücken ihre Ideen oder Bedeutungen auf Deutsch.
Sie benutzten Wege, um seinen Gesprächspartner zu
halten können die Nachricht zu verstehen. Die Wege sind
Kommunikationsstrategien. Corder (im Nurhadi 2010:
85) zeigte, dass die Kommunikationsstrategie ist ein
verwendete systematisches Verfahren, um die Bedeutung
des Lernenden zu exprimieren, wenn es Schwierigkeiten
gibt. Mit den Kommunikationsstrategien können die
Lernenden sofort geholfen werden, wenn die
Sprachbarriere zu finden. Die Aussage wird von
Rosyidah unterstützt (im Nurhadi, 2010: 85), dass die
Kommunikationsstrategien, auf Kommunikations-
probleme ausgerichtet sind, ist eine Abkürzung, weil sie
sofort Siedlung geben. Dies steht im Gegensatz zu
anderen Strategien, die auch auf
Kommunikationsprobleme ausgerichtet sind.
Kommunikationsstrategien (im Nurhadi Rosyidah,
2010: 90) helfen eine Person, um die Kontinuität des
Gesprächs zu halten, weil die Verwendung von
Fremdsprachen im wirklichen Leben ist anders mit der
Verwendung im Unterricht. Die Aussage wird von
Rosyidah unterstützt (im Nurhadi, 2010: 85), dass wenn
die Lernenden mit Muttersprachlern der Zielsprache
effektiv kommunizieren mussen, haben sie oft
Schwierigkeiten, die Regeln des Sprechens zu wählen, so
dass es weniger missverstanden werden können.
Daher wurde diese Untersuchung durchgeführt, um
mehr über die Art der Kommunikationsstrategien zu
wissen. Kommunikationsstrategien können indirekt den
Lernenden helfen, eine Idee oder Bedeutung auf Deutsch
zu vermitteln. Krashen (im Nurhadi, 2010: 7) hat gesagt,
alle gespeicherten Grammatikregeln helfen nicht immer
glatt zu sprechen. Diese Untersuchung konzentriert sich
auf die Strategien der Schüler bei der Kommunikation.
Der Titel ist " Kommunikationsstrategien der Schüler in
der Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo in der
Sprechfertigkeit".
Das Problem der Untersuchung ist: welche
Kommunikationsstrategien verwendeten Schüler der
Klasse XI Sprache Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Sidoarjo, wenn sie ihre Kleidung verbal beschreiben?
Diese Untersuchung beschreibt die verwendete
Kommunikationsstrategien von Schülern der Klasse XI
Sprache in der Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo
als Anfänger in der deutschen Sprechfertigkeit.
METODHE
Es ist die qualitative Untersuchung. Diese
Untersuchung sammelt Daten über verwendete
Kommunikationsstrategien von Schülern der Klasse XI
Sprache in der Sekolah Menengah Atas 3 Sidoarjo. Daten
wurden mit einer Digitalkamera aufgenommen. Die
Videoaufnahmen werden mit der Theorie der
Laterne. Volume 03 Nomor 03 Tahun 2014, 10 - 19
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Kommunikationsstrategien von Dörnyei analysiert
werden.
Datenquellen dieser Untersuchung sind Schüler der
Klasse XI Sprache in der Sekolah Menengah Atas 3
Sidoarjo. Sie haben Fremdsprachen in der Klasse X
erlernen. Die Fremdsprachen sind E nglisch und Deutsch.
In der Klasse XI Sprache haben sie Englisch, Deutsch
und Japanisch erlernt.
Daten sind Reden, Gestik und Mime, verbale oder
nonverbale Sprache, in den die
Kommunikationsstrategien sind, die von den Schülern
der Klasse XI Sprache Sekolah Menengah Atas 3
Sidoarjo ausgesprochen werden.
Techniken der Datenerhebung sind: (1) Rekord, (2)
Hören ohne Eingriff.
Die Schritte der Untersuchung sind: (1) die
Datensammlung, (2) Transkription von Daten in
Filmaufnahmen, (3) die Datenreduktion, (4) einfügen
Reden, in der die Kommunikationsstrategien sind, in die
Datenkarte, (5) Datenanalyse auf der Theorie im Kapitel
II, (6) Codierung von Daten, (7) Klassifizierung, (8) die
Beschreibung, (9) Zusammenfassung.
ERGEBNISSE UND DISKUSSION
Nur sieben Schüler haben das Thema ,,Kleidung”
erlernt. Auf der Datenkarte wurde es festgestellt, dass nur
neun der elf Kommunikationsstrategien von Schülern
verwendet. Sie sind Nachricht Einstellung, Vermeidung
von Themen, die Angleichung, die Schaffung eines neuen
Wortes, nichtsprachliche Signale, wörtliche Übersetzung,
Schaltcode, um Hilfe bitten, und Zeit erhalten. Hier ist
eine Beschreibung der Kommunikationsstrategien:
1. Nachricht Einstellung
Diese Kommunikationsstrategie wird von den
vier Schülerinnen: Ai, Td, Nt und Ca verwendet.
Ai stellt die Nachricht nach den Wort ,,ein“ ein und
hebt ihren Rock leicht. Td stellt die Nachricht nach
den Wort ,,und“, wenn sie ihre Jeans beschreibt. Nt
stellt die Nachricht zweimal ein. Sie stellt nach
Wörtern ,,das“ und ,,das Geld“ ein, und zeigt ihres
Geldbeutel. Ca stellt die Nachricht nach den Wort
,,und“, und berührt ihre Brille.
2. Vermeidung von Themen
Diese Kommunikationsstrategie wird von
einer Schülerin: Nk verwendet. Wenn sie will ihre
Bluse beschreibt, sie sagt bis das Wort ,,das“ und
berührt ihren Ärmel. Sie will ihre Bluse beschreibt,
aber plötzlich beschreibt sie ihres Kopftuch.
3. Die Angleichung
Diese Kommunikationsstrategie wird von
den vier Schülerinnen: Af, Nk, Ai, und Ca
verwendet. Af beschreibt die Bluse aber sie sagt
das Hemd. Nicht nur Af macht das, aber zwei
andere Schülerin: Nk und Ai. Af benutzt diese
Kommunikationsstrategie zweimal. Sie will ihren
Blazer bescheiben, aber sie sagt die Jacke. Nk
benutzt  diese Kommunikationsstrategie zweimal
auch. Sie will ihre Pumps bescheiben, aber sie sagt
die hohe Sandalen.
4. Die Schaffung eines neuen Wortes
Diese Kommunikationsstrategie wird von den
zwei Schülerinnen: Ai, und Nt verwendet. Ai will
die Schürze beschreiben, aber sie sagt ,,die
Schürche“. Nt will das Kleid beschreiben, aber sie
sagt ,,das Klejen“.
5. Nichtsprachliche Signale
Diese Kommunikationsstrategie wird von
den fünf Schülerinnen: Af, Ai, Td, Nt, und Ca
verwendet. Af will ihre Armbahnuhr beschreiben,
aber sie weiss nicht die auf Deutsch. Sie zeigt ihre
Armbahnuhr, weil sie ihre Freundinnen um Hilfe
bitten möchten. Ai will ihren Schürze beschreibt,
aber sie sagt ,,eine Schürche“ und hebt ihren
Schürze. Das Wort ist falsch, aber ihrer
Gesprächspartner weiss ihre Meinung, weil sie
ihren Schürze hebt. Zweimal benutzt Ai diese
Kommunikationstrategie. Sie will ihren Rock
beschreibt, aber sie stoppt nach Wort ,,und“ und
hebt ihren Rock leicht, weil sie ihre Freundinnen
um Hilfe bittet. Dreimal benutzt Ai diese
Kommunikationstrategie. Sie will ihres Haarreifen
beschreibt, aber sie sagt ,,ein Zubehör“ und zeigt
ihres Haarreifen. Das Wort ist falsch, aber ihrer
Gesprächspartner weiss ihre Meinung, weil sie
ihres Zubehör  zeigt.
Td will das Kopftuch beschreibt aber sie
weiss nicht das auf Deutsch. Sie berührt ihres
Kopftuch, weil sie ihre Freundinnen um Hilfe
bittet. Nt will ihres Kleid beschreibt, aber sie sagt
das Klejen und hebt ihres Kleid. Das Wort ist
falsch, aber ihrer Gesprächspartner weiss ihre
Meinung. Dreimal benutzt Td diese
Kommunikationstrategie. Sie will ihres
Geldbeutel beschreibt, aber sie sagt nur das und
das Geld, weil sie nicht das auf Deutsch weiss. Sie
zeigt das Geldbeutel, weil sie ihre Freundin um
Hilfe bittet. Ca will ihre Brille beschreibt, aber sie
weiss nicht die auf Deutsch. Sie zeigt ihre Brille,
weil sie ihre Freundinnen um Hilfe bittet.
6. Wörtliche Übersetzung
Diese Kommunikationsstrategie wird von
den drei Schülerinnen: Af, Nk, und Ai verwendet.
Kommunikationsstrategien der Schüler
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Wenn Af ihre Kleidung beschreiben will, sagt sie
,,heute ich trage“. Der Satz ist falsch. Der Satz soll
,,heute trage ich“ sein. Andere Schülerin macht das
auch. Sie ist Nk. Af will ihre Armbahnuhr
beschreiben aber sie sagt ,, ein Zubehör“. Ai will
ihres Haarreifen beschreiben, aber sie sagt ,,ein
Zubehör“.
7. Schaltcode
Diese Kommunikationsstrategie wird von
einer  Schülerin: Td verwendet. Wenn sie sich
vorstellt, sie sagt ,,my name“. Zweimal benutzt sie
diese Komunikationsstrategie. Wenn sie das
Kopftuch beschreibt, sagt sie ,,green Kopftuch“.
8. Um Hilfe bitten
Diese Kommunikationsstrategie wird zwei
geteilt: um indirekte Hilfe bitten und um direkte
Hilfe bitten. Diese Kommunikationsstrategie wird
von den sechs Schülerinnen: Am,Af, Ai, Td, Nt,
und Ca verwendet. Wenn Af ihre Armbahnuhr
nicht beschreiben kann, schielt sie nach links, wo
ihre Freundinnen sind. Es gibt fünf Schülerinnen,
die schielen. Sie sind Ai, wenn sie ihren Rock nicht
beschreiben kann, Td , wenn sie ihre Jeans nicht
beschreiben kann, Nt, wenn sie ihres kleid und
ihres Geldbeutel nicht beschreiben kann, Ca, wenn
sie ihre Brille nicht beschreiben kann.
Schülerinnen benutzt die Mimik, um Hilfe zu
bitten. Am blinzelt, wenn se sagt,,die T-Shirt“. Ai
blinzelt, wenn sie eine Schürche sagt. Td schielt
nach oben rechts, wenn sie sagt,,my name“. Sie
schielt nach oben, wenn sie ihre Jeans beschreiben
will. Nt schielt nach oben rechts, wenn sie ihres
Geldbeutel beschreiben will. Es gibt eine
Schülerin, die um direkte Hilfe bittet. Sie ist Ca. Ca
sagt ,,was ist da?“, wenn sie ihre Brille nicht
beschreiben kann.
9. Zeit erhalten
Diese Kommunikationsstrategie wird von
drei  Schülerinnen: Am, Af, und Td verwendet. Sie
addiert eee..., bevor sie ihren Rock beschreibt. Af
addiert eee..., bevor sie ihre Krawatte beschreibt.
Td addiert eee..., bevor sie sich ihren Name
vorstellt.
SCHLIESSEN
Abschluss
Auf der Untersuchung gefunden, dass nur neun der
elf Kommunikationsstrategien von sieben Schüler der
Klasse XI in der Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Sidoarjo verwendet werden. Die Kommunikations-
strategie: Nachricht Einstellung, Vermeidung von
Themen, die Angleichung, die Schaffung eines neuen
Wortes, nichtsprachliche Signale, wörtliche Übersetzung,
Schaltcode, um Hilfe bitten, und Zeit erhalten.
Vorschlag
Vorscläge für die Leser sind: (1) Verweise auf die
nächste Untersuchung auf dem Gebiete der
Sprachwissenschaft zu entwickeln. (2) Mittel im
Fremdsprachenunterricht in der Sprechfertigkeit und die
Kontinuität des Gesprächs als Anfänger mit
Muttersprachlern.
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Abstrak
Saat ini pembelajaran bahasa asing sudah diberikan di beberapa jenjang sekolah di Indonesia.
Bahasa Jerman adalah salah satu bahasa asing yang baru diajarkan di jenjang Sekolah Menengah Atas.
Siswa – siswa tersebut memiliki penguasaan bahasa Jerman yang belum memadai, karena mereka belum
pernah mempelajari mata pelajaran tersebut di jenjang sebelumnya. Di dalam pembelajaran keterampilan
berbicara bahasa Jerman, peserta didik dituntut untuk menyampaikan maksudnya di dalam bahasa Jerman.
Hal tersebut membuat mereka menghadapi beberapa hambatan – hambatan, ketika ingin menyampaikan
ide atau maksudnya. Rosyidah (dalam Nurhadi, 2010:90) mengungkapkan bahwa dengan strategi
komunikasi, seseorang dapat mempertahankan kelangsungan percakapan. Adapun macam – macam
strategi komunikasi menurut Dörnyei (dalam Brown, 2010:148) adalah penghentian pesan, penghindaran
topik, penyampaian tak langsung, aproksimasi, pembentukan kata baru,sinyal nonlinguistik, penerjemahan
harfiah, pengasingan, alih kode, meminta tolong secara  langsung, meminta tolong secara tidak langsung,
dan strategi mengulur atau memperoleh waktu.
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi
komunikasi apa yang digunakan siswa - siswa Kelas XI Bahasa Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Sidoarjo pada saat mendeskripsikan pakaian yang digunakan secara lisan?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian
ini berupa tuturan – tuturan ataupun gestik dan mimik yang mengandung bahasa verbal atau nonverbal
yang diungkapkan oleh siswa –siswa kelas XI Bahasa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo, yang di
dalamnya terdapat strategi komunikasi. Adapun langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian ini
antara lain: (1)Pengumpulan data, (2)Pereduksian data, (3)Analisis. Analisis dibagi menjadi beberapa
tahap, antara lain: (1)Pengklasifikasian, (2)Pencocokan data dengan teori, (3)Pendeskripsian.
Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Keterampilan Berbicara.
Abstract
Nowadays language teaching is carried out at several education levels in Indonesia. German is a new
foreign language, being taught at senior high school. The students can’t speak German well, because they
never learn the subject in the previous level. This aspect makes them face several obstacles. Rosyidah (im
Nurhadi, 2010:90) argues that one is capable of sustaining the conversation with the help of
communication strategies. The types of communication strategies according to Dörnyei (cf. Brown,
2010:148) are: message stopping, topic avoidance, indirect speaking, approximation, a new word creation,
literal translation, speak in the foreign language phonology, code switching, ask for help directly and
indirectly, get the time, and nonlinguistic signals.
The problem of research is: Which communication strategies were being used by the students of
grade XI Language Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo, while describing their clothes verbally?
It is a qualitative survey. Data are speeches, gestures and facial expressions, verbal or non-verbal
communication, in which die communication strategies appear, which are used  by pupils of grade XI
Language Sekolah Menengah Atas 3 Sidoarjo. The steps of the survey are: (1)data collection, (2)data
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reduction, (3)analysis. The analysis is subdivided in three classes: (1) classification, (2) adjustment of the
data with the theory, (3) description.
The research shows that seven students of grade XI Language use only nine of eleven
communications strategies. These are:Message stopping, topic avoidance, approximation, a new word
creation, literal translation, code switching , ask for help directly and indirectly, get the time, and
nonlinguistic signals.
Keywords: Communication strategies, speaking skills.
PENDAHULUAN
Saat ini pembelajaran bahasa asing sudah diberikan
di beberapa jenjang sekolah di Indonesia. Di jenjang
Sekolah Menengah Atas, peserta didik akan menerima
mata pelajaran bahasa asing yang beragam. Dalam
pembelajaran bahasa asing tersebut khususnya
keterampilan berbicara, mereka dituntut untuk dapat
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing
tersebut. Tuntutan tersebut tidak akan menjadi hambatan
bagi peserta didik, bila mereka sudah menerima mata
pelajaran bahasa asing tersebut sebelumnya, seperti
bahasa Inggris yang sudah ditempuh oleh peserta didik di
jenjang Sekolah Menengah Pertama. Bagaimana dengan
bahasa asing lain seperti bahasa Jerman? Peserta didik
belum pernah menerima mata pelajaran bahasa Jerman
sebelumnya, sehingga dapat membuat mereka menemui
hambatan – hambatan bahasa atau yang disebut problema
komunikasi. Hambatan – hambatan bahasa sering
muncul, ketika pembelajar bermaksud mengungkapkan
ide atau maksudnya ke dalam bahasa target (Rosyidah
dalam Nurhadi, 2010:84).
Pengamatan awal dilakukan terhadap siswa - siswa
di kelas XI Bahasa Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Sidoarjo yang sedang menerima mata pelajaran bahasa
Jerman dengan tema Kleidung. Mereka mendapat tugas
dari guru mata pelajaran bahasa Jerman untuk
berkomunikasi dengan bahasa Jerman di depan kelas.
Komunikasi dilakukan dengan jalan mendeskripsikan
pakaian yang mereka kenakan di depan kelas. Pakaian
yang digunakan bukan seragam tetapi pakaian yang
khusus disiapkan untuk materi Kleidung. Pendeskripsian
pakaian di depan kelas termasuk dalam tipe komunikasi
yaitu komunikasi publik. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Cangara (2012:38) bahwa komunikasi publik
adalah suatu proses komunikasi di mana pesan – pesan
disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di
depan khalayak.
Berdasarkan pengamatan tersebut didapatkan bahwa
siswa – siswa tersebut mengalami beberapa hambatan
bahasa, ketika bermaksud mengungkapkan ide atau
maksudnya di dalam bahasa Jerman. Mereka
menggunakan cara – cara tertentu supaya lawan
bicaranya tetap dapat memahami pesan - pesan yang
disampaikan. Cara – cara tersebutlah yang dimaksud
dengan strategi komunikasi. Corder (dalam Nurhadi,
2010:85) mengungkapkan bahwa strategi komunikasi
adalah suatu teknik sistematis yang digunakan
pembelajar untuk mengekspresikan arti, ketika ia
dihadapkan pada kesulitan. Dengan strategi komunikasi,
pembelajar dapat terbantu dengan segera, ketika
menemukan hambatan – hambatan bahasa. Hal tersebut
didukung oleh pernyataan Rosyidah (dalam Nurhadi,
2010:85) bahwa strategi komunikasi yang berorientasi
pada problema komunikasi merupakan jalan pintas
karena dapat memberi penyelesaian dengan segera. Hal
ini berbeda dengan strategi – strategi lainnya yang juga
berorientasi pada problema komunikasi.
Strategi komunikasi dapat membantu agar
seseorang dapat mempertahankan kelangsungan
percakapan (Rosyidah dalam Nurhadi, 2010:90), karena
penggunaan bahasa asing di kehidupan nyata akan
berbeda dengan penggunaan yang hanya di dalam kelas.
Hal tersebut didukung dengan pernyataan Rosyidah
(dalam Nurhadi, 2010:85) yang mengungkapkan bahwa
jika pembelajar harus berkomunikasi secara efektif
dengan penutur asli bahasa target, pembelajar sering
dihadapkan pada kesulitan pemilihan aturan – aturan
dalam berbicara, sehingga tidak jarang menimbulkan
salah pengertian.
Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui lebih dalam tentang macam – macam strategi
komunikasi yang secara tidak langsung dapat membantu
peserta didik untuk menyampaikan ide atau maksudnya
ke dalam bahasa Jerman karena menurut Krashen (dalam
Nurhadi, 2010:7), seluruh kaidah tata bahasa yang
dihafalkan tidak selalu membantu kelancaran dalam
berbicara. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan
pada strategi yang digunakan siswa saat berkomunikasi.
Adapun judul “Strategi Komunikasi Siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo dalam Keterampilan
Berbicara”.
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar
belakang, rumusan masalah penelitian adalah strategi
komunikasi apa yang digunakan siswa - siswa Kelas XI
Bahasa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo pada
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saat mendeskripsikan pakaian yang digunakan secara
lisan?
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
strategi komunikasi yang digunakan siswa – siswa kelas
XI Bahasa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo
sebagai pembelajar bahasa Jerman pemula dalam
keterampilan berbicara bahasa Jerman.
METODE
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah
pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini
mengumpulkan data – data tentang strategi komunikasi
yang digunakan siswa - siswa Kelas XI Bahasa Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo yang direkam dengan
digital camera. Hasil rekaman video tersebut yang akan
dianalisis menggunakan teori strategi komunikasi
Dörnyei.
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa –
siswa yang duduk di Kelas XI Bahasa Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Sidoarjo. Siswa – siswa tersebut telah
menerima mata pelajaran bahasa asing sejak duduk di
bangku Kelas X. Bahasa asing yang dimaksud adalah
bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Pada saat duduk di
bangku kelas XI Bahasa, mereka mendapat mata
pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa
Jepang.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
tuturan – tuturan ataupun gestik dan mimik yang
mengandung bahasa verbal atau nonverbal yang
diungkapkan oleh siswa –siswa kelas XI Bahasa Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo, yang di dalamnya
terdapat strategi komunikasi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik- teknik yang terdapat dalam
metode simak, yaitu: (1) teknik rekam, (2) teknik simak
bebas libat cakap.
Langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian
ini adalah: (1) pengumpulan data, (2) pentranskripsian
data menjadi cuplikan - cuplikan, (3) pereduksian data
yang terdapat strategi komunikasi di dalamnya, (4)
memasukkan tuturan - tuturan yang mengandung strategi
komunikasi di dalamnya ke dalam kartu data, (5) analisis
data berdasarkan teori pada Bab II Kajian Pustaka, (6)
pengodean data, (7) pengklasifikasian, (8)
pendeskripsian, (9) penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketika pembelajaran bahasa Jerman dilakukan
dengan membahas materi Kleidung, hanya tujuh siswa
yang mengikuti mata pelajaran tersebut. Berdasarkan
kartu data tersebut didapatkan bahwa hanya sembilan dari
sebelas strategi komunikasi yang digunakan oleh siswa –
siswa tersebut yaitu: penghentian pesan, penghindaran
topik, aproksimasi, pembentukan kata baru, sinyal
nonlinguistik, penerjemahan harfiah, alih kode, meminta
tolong, dan mengulur atau memperoleh waktu. Berikut
adalah pendeskripsian strategi komunikasi tersebut:
1. Penghentian pesan
Strategi komunikasi ini digunakan oleh
empat siswa yaitu Ai, Td, Nt dan Ca. Ai
menghentikan pesan hingga kata ein sambil
mengangkat sedikit roknya. Td menghentikan
pesannya dengan hanya mengucapkan kata und,
ketika mendeskripsikan jeansnya. Nt
menghentikan pesannya dua kali. Ia menghentikan
pesan dengan hanya mengucapkan kata das dan
das Geld sambil menunjukkan dompetnya. Ca
menghentikan pesannya pada kata und sambil
menyentuh kacamatanya.
2. Penghindaran topik
Strategi komunikasi ini digunakan hanya oleh satu
siswa yaitu Nk. Ia hanya mengucapkan kata das
sambil menyentuh lengan blusnya. Dengan gerak
tubuh yang menyentuh lengan blus tersebut, ia
dapat menerangkan bahwa ia akan
mendeskripsikan blusnya. Tetapi tiba – tiba ia
mendeskripsikan kerudungnya dengan
mengucapkan das Kopftuch.
3. Aproksimasi
Strategi komunikasi ini digunakan oleh
empat siswa yaitu Af, Nk, Ai, dan Ca. Af
mendeskripsikan blus dengan mengucapkan ein
Hemd sambil menyentuh krah blusnya. Das Hemd
adalah kemeja pria, sedangkan kemeja wanita
disebut die Bluse. Penggantian tersebut tidak
hanya dilakukan oleh Af saja, tetapi juga dua
siswa lainnya yaitu Nk dan Ai. Af menggunakan
strategi komunikasi aproksimasi tidak hanya sekali
saja tetapi dua kali. Strategi komunikasi
aproksimasi yang kedua dilakukan dengan
mengganti kata benda jas wanita (der Blazer)
dengan jaket (die Jacke). Ai menggunakan strategi
komunikasi ini juga tidak hanya sekali tetapi dua
kali. Penggunaan yang kedua kali dilakukan
dengan mendeskripsikan sepatu berhak (die
Pumps) yang digunakannya dengan mengucapkan
die hohe Sandalen sambil mengangkat dan
menunjuk sepatu tersebut. Siswa terakhir yang
menggunakan strategi komunikasi ini adalah Ca.
Tidak seperti Af, Nk, dan Ai yang mengganti die
Bluse dengan das Hemd, Ca menggunakan das
Hemd untuk mengganti das T-Shirt.
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4. Pembentukan kata baru
Strategi komunikasi ini digunakan hanya
oleh dua siswa yaitu Ai dan Nt. Siswa yang
pertama kali menggunakan strategi komunikasi ini
adalah Ai. Ia mendeskripsikan celemek dengan
mengucapkan eine Schürche yang seharusnya eine
Schürze. Apa yang diakukan Ai tersebut juga
dilakukan oleh siswa lainnya yaitu Nt. Ia
mendeskripsikan gaun yang dikenakannya, tetapi
ia mendeskripsikan dengan mengucapkan das
Klejen yang seharusnya das Kleid.
5. Sinyal nonlinguistik
Stategi komunikasi sinyal nonlinguistik
digunakan lima siswa yaitu Af, Ai, Td, Nt, dan Ca.
Strategi komunikasi sinyal nonlinguistik
digunakan Af dengan menunjuk jam tangannya.
Strategi komunikasi ini digunakan Af untuk
memberi sinyal kepada teman – temannya, ketika
ia meminta tolong kepada mereka dengan melirik.
Siswa kedua yang menggunakan strategi
komunikasi ini adalah Ai, ketika ia
mendeskripsikan celemeknya. Ia mengucapkan
eine Schürche sambil mengangkat celemeknya.
Walaupun Ai menggunakan kata yang tidak tepat
untuk mendeskripsikan celemeknya, tetapi lawan
bicaranya akan dapat memahami maksudnya
adalah eine Schürze.
Setelah Ai mendeskripsikan celemek, ia
mendeskripsikan roknya. Ketika ia memulai untuk
mendeskripsikannya, ia  berhenti pada kata ein
sambil mengangkat sedikit rok yang
digunakannya. Ia mengangkat sedikit roknya
sambil melirik ke teman – temannya yang ada di
sebelah kiri karena ia ingin memberikan
penjelasan bahwa ia menanyakan bahasa Jerman
dari rok kepada mereka. Ai menggunakan strategi
komunikasi ini hingga tiga kali. Untuk ketiga
kalinya, Ai menggunakan strategi komunikasi ini
dengan menyentuh bandonya. Walaupun ia
menggunakan kata ein Zubehör yang tidak dapat
menjelaskan bando, tetapi orang lain tetap dapat
memahami maksud Ai dengan menyentuh
bandonya.
Siswa yang menggunakan strategi
komunikasi ini selanjutnya adalah Td. Selesai
memperkenalkan namanya, ia memulai untuk
mendeskripsikan kerudungnya. Pada mulanya ia
mengucapkan kalimat heute trage ich dan berhenti
sambil menyentuh kerudung untuk tetap dapat
menyampaikan maksud bahwa yang akan
disampaikan adalah das Kopftuch. Selain tiga
siswa di atas, masih ada dua lagi siswa yang
menggunakan strategi komunikasi sinyal
nonlinguistik. Siswa tersebut adalah Nt dan Ca. Nt
menggunakan strategi komunikasi ini untuk
mendeskripsikan gaun dan dompetnya. Ketika Nt
mendeskripsikan gaun yang dikenakan, ia
mengucapkan das Klejen. Kata tersebut tidak ada
di dalam bahasa Jerman. Setelah itu ia melihat ke
arah teman sambil menyentuh gaunnya. Setelah ia
mengucapkan das Klejen untuk kedua kalinya, ia
tetap menyentuh gaunnya.
Ketika Nt akan mendeskripsikan dompet
yang dibawanya, ia menghentikan pesan hanya
sampai kata das sambil menunjukkan dompetnya.
Setelah menghentikan pesan untuk yang pertama
kali  hingga kata das, Nt menghentikan pesan
untuk kedua kalinya hingga kata das Geld dan
tetap menunjukkan dompetnya sambil melirik ke
arah kanan atas dan melirik ke arah temannya.
Gerakan menyentuh dompet yang pertama adalah
strategi komunikasi sinyal nonlinguistik yang
digunakan Nt untuk mendeskripsikan dompetnya,
ketika ia tidak dapat mendeskripsikannya secara
verbal. Strategi komunikasi sinyal nonlinguistik
yang kedua digunakan Nt untuk memberikan
sinyal kepada teman – temannya bahwa ia
menanyakan kepada mereka tentang bahasa
Jerman dari dompet.
Siswa terakhir yang menggunakan strategi
komunikasi ini adalah Ca. Setelah ia
mendeskripsikan celemeknya, ia menghentikan
pesan hingga kata und. Lalu ia menyentuh
kacamatanya sambil melirik ke arah temannya
yang ada di sebelah kiri. Oleh karena Ca tidak
dapat mendeskripsikan kacamatanya secara verbal,
ia menggunakan strategi komunikasi ini untuk
memberikan sinyal kepada teman – temannya
bahwa ia menanyakan kepada mereka tentang
bahasa Jerman dari kacamata.
6. Penerjemahan harfiah
Strategi komunikasi ini digunakan oleh tiga
siswa yaitu Af, Nk, dan Ai. Ketika pertama Af
mendeskripsikan pakaiannya, ia mengucapkan
heute ich trage. Kalimat tersebut hanya
diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam
bahasa Jerman. Kalimat bahasa Indonesia yang
dimaksud adalah sekarang aku mengenakan. Jika
kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa
Jerman sesuai kaidah tata bahasa Jerman tentang
kata kerja harus berada di posisi kedua, seharusnya
menjadi heute trage ich. Dengan kalimat yang
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tidak sesuai kaidah tata bahasa tetapi lawan
bicaranya tetap memahami apa yang dimaksud Af.
Pengubahan susunan kalimat heute trage ich
menjadi heute ich trage tidak terjadi hanya sekali,
tetapi dua kali. Pengubahan yang kedua kali
dilakukan oleh Nk.
Selain menerjemahkan secara harfiah sebuah
kalimat, terdapat juga siswa yang menerjemahkan
secara sebuah kata, seperti yang dilakukan Af dan
Ai. Af menggunakan strategi komunikasi ini untuk
kedua kalinya dengan menerjemahkan secara
harfiah sebuah kata benda. Ia menggunakan
dengan mengganti eine Armbanduhr dengan ein
Zubehör. Selain Af terdapat Ai yang menggunakan
kata das Zubehör untuk mengganti das
Haarreifen. Af dan Ai bermaksud menggunakan
kata aksesori untuk mendeskripsikan jam tangan
dan bando karena mereka tidak mengetahui bahasa
Jerman dari kedua kata benda tersebut. Mereka
bermaksud menerjemahkan kedua benda tersebut
menjadi aksesori yang di dalam bahasa Jerman
adalah das Zubehör. Dalam bahasa Jerman kata
das Zubehör berarti alat – alat yang melengkapi
mesin atau alat canggih tertentu agar dapat
berfungsi atau membuatnya lebih baik. Bila dilihat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
aksesori dapat diartikan sebagai (1) barang
tambahan; alat ekstra , (2) barang yang berfungsi
sebagai pelengkap dan pemanis busana. Hal
tersebut tidak serupa dengan arti di dalam bahasa
Jerman, sehingga kata tersebut tidak cocok untuk
menggantikan kata benda die Armbanduhr dan das
Haareifen.
7. Alih kode
Strategi komunikasi ini hanya digunakan
oleh satu siswa yaitu Td. Ia menggunakan strategi
komunikasi ini, ketika memperkenalkan namanya.
Ia mengucapkan my name, padahal ia sedang
menggunakan bahasa Jerman. Td tidak hanya
sekali menggunakan kata – kata dalam bahasa
Inggris tanpa menerjemahkannya karena terdapat
satu kata lagi yang digunakan untuk menggantikan
kata dalam bahasa Jerman yaitu green. Ia
menggunakan kata tersebut, ketika
mendeskripsikan kerudungnya dengan
mengucapkan green Kopftuch yang seharusnya
grünes Kopftuch dalam bahasa Jerman.
8. Meminta tolong
Strategi komunikasi meminta tolong terbagi
menjadi dua bagian, yaitu strategi meminta tolong
secara langsung dan tidak langsung. Penggunaaan
kedua strategi komunikasi meminta tolong ini
sangat berbanding terbalik. Seluruh siswa tersebut
menggunakan strategi komunikasi meminta tolong
secara tidak langsung, sedangkan hanya satu siswa
yang menggunakan strategi komunikasi secara
langsung. Strategi komunikasi meminta tolong
secara tidak langsung digunakan enam siswa.
Siswa pertama yang menggunakan strategi
komunikasi meminta tolong secara tidak langsung
adalah Af, ketika ia akan mendeskripsikan jam
tangannya. Ia melirik ke arah kiri, di mana teman –
temannya berada. Siswa yang menggunakan
strategi komunikasi meminta tolong secara tidak
langsung dengan jalan melirik ke arah teman tidak
hanya Af saja, tetapi juga empat siswa lainnya. Ai
yang akan mendeskipsikan roknya, Td yang akan
mendeskripsikan jeansnya, Nt yang akan
mendeskripsikan dompetnya dan mendeskripsikan
gaunnya dengan melihat ke arah teman, dan Ca
yang akan mendeskripsikan kacamatanya.
Selain dengan kontak mata, siswa – siswa
tersebut juga menggunakan  ekspresi wajah.
Seperti Am yang memicingkan matanya ketika
mengucapkan die T-Shirt, Ai memicingkan
sebelah mata ketika mengucapkan eine Schürche,
Td melirik ke arah kanan atas ketika mengucapkan
my name dan melirik ke arah atas yang akan
mendeskripsikan jeansnya, Nt melirik ke arah
kanan atas yang akan mendeskripsikan dompetnya.
Selain strategi komunikasi meminta tolong secara
tidak langsung, terdapat siswa yang juga
menggunakan strategi komunikasi meminta tolong
secara langsung. Penggunaan strategi komunikasi
ini hanya muncul satu kali oleh Ca. Ia
menggunakannya karena ia tidak mendapatkan
pertolongan dari teman - temannya, ketika
meminta tolong secara tidak langsung. Oleh
karena itu, ia langsung menanyakan kepada
temannya dengan mengucapkan was ist das?.
9. Mengulur atau memperoleh waktu
Strategi komunikasi memperoleh atau
mengulur waktu  digunakan oleh tiga siswa yaitu
Am, Af, dan Td. Siswa yang pertama kali
menggunakan strategi komunikasi ini adalah Am.
Am menambahkan eee... sebelum
mendeskripsikan roknya. Hal serupa juga
dilakukan oleh dua siswa lain yaitu Af dan Td. Af
menggunakan strategi komunikasi ini sebelum
mendeskripsikan dasi yang digunakan, sedangkan
Td sebelum memperkenalkan namanya, dan
sebelum mendeskripsikan kerudungnya.
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PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa hanya
sembilan dari sebelas strategi komunikasi yang
digunakan oleh tujuh siswa kelas XI Bahasa Sekolah
Menengah Atas tersebut. Berikut perincian  strategi
komunikasi tersebut: penghentian pesan, penghindaran
topik, aproksimasi, pembentukan kata baru,
penerjemahan harfiah, alih kode, meminta tolong secara
langsung, dan memperoleh atau mengulur waktu, sinyal
linguistik, dan meminta tolong secara tidak langsung.
Saran
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pembaca, antara lain sebagai:
1. Referensi untuk mengembangkan penelitian –
penelitian berikutnya di ranah linguistik.
2. Sarana untuk membantu proses pembelajaran bahasa
asing dalam keterampilan berbicara dan dapat
mempertahankan kelangsungan percakapan untuk
menjadi bekal sebagai pembelajar bahasa asing
pemula bila berbicara dengan penutur asli.
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